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ТАРКИБИДА МИС, АЗОТ, ФОСФОР, ТУТГАН ЯНГИ ТУРДАГИ 
ФТАЛОЦИАНИН ПИГМЕНТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. 
1Юсупов Музафар Орифжонович,2Бекназаров Хасан Сойибназарович, 
2Тиллаев Абдулхафиз Тошевич,2Соттиқулов Элёр Сотимбоевич, 
1Наманган мухандислик-технология институтиТаянч докторант 
2Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти 
 
Аннотация: Мақолада таркибида мис, азот, фосфор, тутган янги турдаги 
синтез қилинган фталоцианин пигментининг турли хоссалари элемент таҳлил, 
термик таҳлил, рентген фазавий таҳлил усуллари ёрдамида таҳлил қилинган. Синтез 
қилинган янги турдаги фталоцианин пигментининг элемент таркибида 10 % мис 
борлиги аниқланган ва бошқа кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Синтез қилинган 
пигментнинг рентген фазавий таҳлили асосида пигмент структураси 
симметриклигини, ва таркибидаги бирикмаларнинг ўзига хос хусусиятга эга 
эканлигини исботланган.  
Калит сўзлар: фталоцианин пигменти, рентген фазавий таҳлил, элемент 
таҳлил, термик таҳлил, аддукт, фтал ангидрид, оптик микроскопия, интенсивлик  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО МЕД-, АЗОТ И ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО 
ФТАЛОЦИАНИНОВОГО ПИГМЕНТА  
1Юсупов Музафар Орифжонович2Бекназаров Хасан Сойбназарович 
2Тиллаев Абдулхафиз Тошевич2Соттикулов Элёр Сотимбоевич 
1Наманганский инженерно-технологический институт 
2Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии 
 
Аннотация: В статье проанализированы различные свойства синтезированного 
фталоцианинового пигмента, содержащего медь, азот, фосфор с использованием 
элементного анализа, термического анализа, методом рентгенофазового анализа. Новый 
синтезированный фталоцианиновый пигмент содержит 10% меди, а также 
проанализированы другие параметры. На основе рентгенофазового анализа доказано, что 
пигментная структура является симметричной и соединения в ней имеют 
специфический характер. 
Ключевые слова: фталоцианиновый пигмент, рентгенофазовый анализ, 
элементный анализ, термический анализ, аддукт, фталевый ангидрид, оптическая 
микроскопия, интенсивность. 
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1Namangan Engineering and Technology Institute2Tashkent Research Institute of 
Chemical Technology 
 
Abstract: The article analyzes the various properties of the synthesized phthalocyanine 
pigment containing copper, nitrogen, phosphorus using elemental analysis, thermal analysis, 
and X-ray phase analysis. The new synthesized phthalocyanine pigment contains 10% copper, 
and other parameters are also analyzed. Based on x-ray phase analysis, it is proved that the 
pigment structure is symmetrical and the compounds in it are of a specific nature. 
Key words: phthalocyanine pigment, X-ray phase analysis, elemental analysis, thermal 
analysis, adduct, phthalic anhydride, optical microscopy, intensity. 
 
Республикамизда қурилиш соҳасида олиб борилаётган ишлар жадал 
суръатлар билан ривожланиб бормоқда, бу ўз навбатида лок бўёқларга бўлган 
талабни ортишига сабаб бўлади. Лок бўёқ саноатини бўёвчи пигментларсиз 
тасавур этиб бўлмайди.  
Дунёда бўёқлар қадимги даврлардан турли соҳаларда муҳим аҳамиятга эга 
бўлиб келган. Фталоцианин бўёқлари ўзиниг ёрқинлиги, жилвадорлиги, юқори 
интенсивлика эга эканлиги ва турли туман ранглар ҳосил қилишлиги билан бу 
синф пигментлар одамларнинг қизиқишларига сабаб бўлган. Бугунги бозор 
иқтисодиёти даврида фталоцианин бўёқларнинг юқори муваффақияга эга 
бўлиши учта асосий омилга боғлиқ:  
Биринчидан, чиройли юқори ёрқин ранг бериш қобиляти; 
Иккинчидан, концентрланган сулфат кислотада парчаланмасдан эриши; 
Учинчидан, ёруғлик нурига чидамлилик. 
Бошқа бўёқ турларида юқорида келтирилган афзалликларнинг 
комбинацияси деярли мавжуд эмас [1-4]. 
Фталоцианин молекулалари турли хил металларнинг бирикмалари билан 
реакцияга киришиб турли рангдаги барқарор комплексларни ҳосил қилади. 
Реакция натижасида олинган комплекслар пигментлар сифатида кенг 
қўлланилади. Бу турдаги комплекс пигментлар ичида энг машҳури кўк рангли 
фталоцианин пигменти - мис фталоцианин ҳисобланади ва қуйдаги формула 
билан белгиланади: 
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1-расм. Кўк рангли фталоцианин пигментининг формуласи 
Барқарор ранг ва юқори интенсивлик синтетик фталоцианинларга хосдир. 
Синтетик фталоцианин пигментларини синтез қилишда реакция жараёнини 
эҳтиёткорлик билан олиб бориш керак, чунки молекуланинг ён томонида қисман 
таъсирлананиш ҳолати кузатилади. Фталоцианин молекулалари кучли ҳалқалар 
ҳисобига барча ҳолатларда кўплаб тузилмаларнинг резонанси билан 
барқарорлашган тизимни ташкил қилади. 
Адабиётларда мис фталоцианин пигменти ишлаб чиқаришнинг кўплаб 
усуллари келтирилган, аммо адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики фталоциан 
пигментлар асосан юқори хароратда олиб борилади, шу билан бирга пигмент 
олиш жараёнида атмосферага захарли газлар ажралади. Ҳозирги замон кимё 
саноатида ишлаб чиқаришнинг зарарсиз усулларини ҳамда бўёвчи пигментларни 
янги турларини синтез қилиш муҳим устувор масалалардан ҳисобланади. 
Бундай турдаги янги таркибли фталоцианин бўёвчи пигментларни 
Ўзбекистон шароитида, маҳаллий хом-ашёлар асосида ишлаб чиқариш 
Республикамиз бўёқ саноати ва иқтисодиёти учун долзарб масалалардан бири 
бўлиб, биз синтез қилаётган фталоцианин таркиби бўёвчи пигментлар фтал 
кислотаси, мочевина аддукти, мис тузи асосида бўлиб, реакция катализатор 
иштирокида олиб борилади. Синтез қилинган янги бўёвчи пигментлар турли 
хоссалари билан бошқа пигментлардан ажралиб туради. Бу пигментлар юқори 
иссиқ бардошлилиги, қуёш нурига чидамлилиги, ҳамда ўта юқори интенсивлик 
хоссаларига эга эканлиги уларнинг қўлланилиш сохаларини кенгайтиради.  
Пигментлар синтези асосан энергия тежамкор усуллар ёрдамида амалга 
оширилган. Синтез жараёнлари юқори сифат ҳамда реакция жараёнининг юқори 
тежамкорликка ва юқори маҳсулот унумига эришиш мақсадида эритма муҳитида 
олиб борилган. Эритмада реакция олиб боришнинг ўзига хос хусусиятларидан 
бири шуки, бунда молекулларнинг ўзаро тўқнашиши максимал даражада амалга 
ошади. Молекулаларнинг максимал даражада тўқнашуви реаксияда маҳсулот 
унумига ва реакция вақтига ижобий таъсир этади.  
Таркибида турли металлар тутган фталоцианин гуруҳига эга бўлган 
пигментлар синтез қилинди ва уларнинг таркибидаги металл миқдорини 
аниқлаш мақсадида, синтез қилинган пигментлар элемент анализ усули ёрдамида 
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ўрганилди. Қуйида 1-жадвалда мис таркибли пигментнинг элемент таҳлили 
келтирилган.  
1-жадвал 
Мис таркибли пигментнинг элемент таҳлили 
Элемент Si Ca Na K P Ti Cu 
Миқдори, 
% 
0,02 0,2 0,1 0,1 12 0,01 10 
1-жадвалдан кўриниб турибдики, биз синтез қилган мис таркибли пигмент 
таркибида комплекс ҳосил қилган мис метали миқдори 10% ни фосфор миқдори 
эса 12% ни ташкил қилмоқда. Бу эса синтез жараёнидаги реагентлар сарфи тўғри 
танланганлигини исботлайди. 
Синтез қилинган пигментлар Германиянинг Netzsch Simultaneous Analyzer 
STA 409 PG қурилмасида, термоаналитик таҳлил қилинди. Таҳлил жараёни 50 
мл/дақ. миқдорда юбориб турилган ҳолда азот муҳитида олиб борилди. 
Жараёнда ҳарорат 30-380оС оралиқда, қиздириш тезлиги эса 5К/дақ. танлаб 
олинди. Бир марталик таҳлил учун 5-10 мг. ўлчамдаги намуна олинди. 
50 100 150 200 250 300 350
Temperature /°C
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
DSC /(mW/mg)
85
90
95
100
TG /%
[1] Cu.dsv 
TG
DSC
Onset*: 148.6 °C
[1]
[1]
 exo
 
2-расм. Мис таркибли пигментнинг термоаналитик таҳлили. 
Термоаналитик таҳлил 30-380оС ҳарорат оралиғида олиб борилди ва таҳлил 
натижалари асосида қуйидаги хулосага келиш мумкин: намуна кристалл 
структурага эга эмас. 150оС ҳароратгача турғун ва ундан юқори ҳароратда секин 
аста парчаланади, лекин 370оС ҳароратда 15 % гина масса йўқотади холос. Бу эса 
пигментнинг юқори ҳароратга чидамлилигини кўрсатади. 
 
3-расм. Таркибида мис тутган пигментнинг рентген фазавий таҳлил 
дифрактограммаси. 
3-расмда таркибида мис, азот, фосфор ҳамда фтал гуруҳига эга бўлган 
комплекс пигментнинг рентген фазовий таҳлилининг дирфрактограммаси 
келтирилган. Рентгенограмма асосида тузилган 3-жадвалдан кўриниб турибдики, 
пигмент таркибида мочевина аддукти тутган молекулалар миқдори 44%, мис 
билан фосфат гуруҳлари тутган молекулалар миқдори 25%, ҳамда фтал гуруҳига 
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эса 11% дан бўлган иккита алоҳида молекула кўрсатилган. Фтал гуруҳининг 
иккиталигига сабаб, пигмент молекуласида фтал гуруҳлари симметрик 
жойлашганлигидан дарак беради. 
3-жадвал 
Рентгенофазавий таҳлил натижалари 
Таркиб Аддукт 
Миснинг 
фосфатли 
бирикмаси 
Фтал 
гуруҳлар 
Фтал гуруҳлар 
Таркибий миқдори 44% 35% 11% 11% 
Қуйидаги 4-жадвалда таркибида мис бўлган пигментнинг рентген фазовий 
таҳлилдаги ютилиш чўққиларига тегишли маълумотлар келтирилган.  
 
 
 
 
 
4-жадвал 
Таркибида мис тутган пигментнинг рентген фазовий анализдаги 
ютилиш чўққиларининг кўрсаткичлари 
Pos. [°2θ] 
Height 
[cts] 
FWHM Left 
[°2θ] 
d-spacing 
[Å] 
Rel. Int. [%] 
5.0952 72.82 0.5050 17.329711 1.39 
7.0852 4780.76 0.1515 12.46627 91.57 
9.2212 4343.64 0.1894 9.58277 83.19 
10.6052 599.65 0.2266 8.33514 11.49 
12.5465 730.28 0.2247 7.04949 13.99 
14.1294 164.89 0.4322 6.26311 3.16 
15.4977 204.92 0.2430 5.71309 3.92 
18.1881 1107.08 0.1967 4.87360 21.20 
18.5772 953.72 0.2315 4.77239 18.27 
19.8343 49.10 0.0312 4.47266 0.94 
21.4535 444.16 0.3504 4.13860 8.51 
22.3449 232.40 0.2660 3.97547 4.45 
23.0799 687.50 0.2085 3.85051 13.17 
23.7990 5221.05 0.0976 3.73577 100.00 
26.2371 2455.91 0.2102 3.39389 47.04 
27.2259 265.97 1.0100 3.27283 5.09 
28.0414 1322.26 0.1589 3.17947 25.33 
29.4791 300.01 0.3503 3.02761 5.75 
30.4579 1892.54 0.1598 2.93250 36.25 
31.4113 152.86 0.3134 2.84563 2.93 
32.2443 196.03 0.3880 2.77399 3.75 
33.0236 296.82 0.1321 2.71029 5.69 
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33.6035 0.00 0.0140 2.66483 0.00 
33.7889 0.00 0.0140 2.65064 0.00 
35.3648 0.00 0.0905 2.53605 0.00 
35.9826 0.00 0.1800 2.49391 0.00 
38.2289 0.00 0.0140 2.35237 0.00 
39.2691 0.00 0.0140 2.29242 0.00 
41.9416 104.46 0.0498 2.15232 2.00 
43.4729 94.49 0.3271 2.07999 1.81 
44.5517 227.76 0.1837 2.03210 4.36 
46.0384 108.23 0.3915 1.96987 2.07 
47.2721 101.86 0.8421 1.92130 1.95 
50.9632 74.56 0.4808 1.79047 1.43 
53.9677 84.93 0.2757 1.69767 1.63 
55.4044 205.43 0.2099 1.65700 3.93 
57.8107 40.13 0.7138 1.59362 0.77 
5-жадвалдан фойдаланган ҳолда пигментнинг рентган фазавий таҳлили 
амалга оширилди, натижада 4-жадвалдаги ютилиш чўққилари қийматлари 
орасидан пигментнинг таркибий миқдори аниқланди. 
5-жадвал 
Шаблон жадвали 
Реф.коди 
Белг
и  
Бирикма 
номи 
Тасвир 
бурчаги 
[°2θ] 
Факт. 
масшта
б 
Кимёвий 
формула 
01-070-
9635 
19 
Аддукт 
мочевина 
0.167 0.256 
(CO(NH2)2) 
(H3PO4) 
01-074-
4809 
11 
Мис 
фосфат 
-0.140 0.313 Cu1.95P4O12 
00-030-
1875 
9 
Фтал 
ангидрид 
-0.061 0.124 C8H4O3 
Таҳлиллар натижаларига асосланиб шуни айтиш мумкинки синтез 
қилинган пигмент таркибида азот, фосфорнинг мавжудлиги ҳисобига юқори 
ҳароратга бардошлилик ҳамда фтал ва амино гуруҳларнинг мавжудлиги ҳисобига 
эса юқори интенсивликни намоён қилади. Буни олинган пигментнинг 4-расмдаги 
оптик микроскопия таҳлили натижасидан хам кўриш мумкин. 
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4-расм. Таркибида мис тутган пигментнинг оптик микроскопда 20 
маротаба катталаштирилган сурати. 
Синтез қилинган пигмент акрил асосидаги ва пентафтал таркибли кўк 
рангли лок бўёқ махсулотлари олишда турли нисбатларда қўлланилди. Натижада 
пигмент интенсивлиги четдан олиб келинадиган пигментники билан тенглаша 
олди. Шу билан бирга иқтисодий самарадорлиги ҳам бир мунча юқорилиги 
аниқланди. Синтез қилинган пигмент органик қоплама ҳосил қилувчи 
маҳсулотлар фазасида тез ва тенг тақсимлана олади шунингдек, юқори ранг 
интенсивлигини намоён қилади. Пигмент қуёш нурига ҳамда ташқи муҳитнинг 
турли ҳолатлари (иссиқ, совуқ, намлик ва ташқи мухитнинг тез ўзгарувчанлиги) га 
чидамли. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, таркибида азот, фосфор, мис, ҳамда 
фтал гуруҳи тутган комплекс ҳолдаги бўёвчи пигмент синтез қилинди. Пигпент 
таркибидаги метал миқдори элемент таҳлили ёрдамида таҳлил қилиниб 10 % 
миқдорда мис борлиги аниқланди. Пигменитнинг ҳароратга бардошлилиги 
термик таҳлил усулида ўрганилиб таҳлил қилинди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики 
синтез қилинган пигмент 150 оС гача турғун ҳамда 380 оС ҳароратда 15 % масса 
йўқотилиши аниқланди. Синтез қилинган пигментнинг рентген фазавий таҳлили 
пигмент структураси симметриклигини, ва таркибидаги бирикмаларнинг ўзига 
хос хусусиятга эга эканлигини исботлайди. Пигмент таркибидаги органик 
гуруҳларнинг ўзаро мураккаб жойлашуви пигментнинг интенсивлигини 
оширишда муҳим рол тутади. Синтез қилинган янги пигмент ўзига хос янгича 
усулда синтез қилинган ва бу пигмент синтези жараёнида юқори иқтисодий 
самарадорликка эришишга ва валюта сарфини камайтиришга имкон яратади.  
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